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Regulering av fisket etter atlanto-skandisk sild i 1975. 
I forbindelse med notfiske etter sild nord for 62° n.br. har 
Fiskeridirektøren fått opplysninger som kan tyde på at fiskerne fanger 
og låssetter sild som i kvantum langt overstiger den enkeltes kvote. 
Fiskeridirektøren vil i den anledning innskjerpe tidligere 
gitte forskrifter og vil presisere at det ikke er tillatt å fange 
eller låssette større kvantum sild enn det som tilsvarer den enkeltes 
kvote. På samme måte er det forbudt å utsortere sild dersom dette 
medfører at sild utover den enkeltes kvote neddrepes. 
Videre vil F~skeridirektøren presisere at enhver form for 
overdragelse av kvoter er forbudt. Det er også forbudt å få andre 
til å fiske kvoten for seg. Det er imidlertid tillatt å la andre 
kvotehavere oppta fra steng eller lås eventuelle overskuddsfangster 
som belastes vedkommendes kvote. 
Fiskeridirektøren vil videre oppfordre fiskere som skal del-
ta i garnfisket etter sild, om å innhente skriftelig bekreftelse fra 
manntallsføreren om at vedkommende fisker er oppført på blad B i 
fiskermanntallet, og videre at eventuelle kjøpere bekrefter på slutt-
seddelen at fiskeren har forevist nevnte bekreftelse ved levering av 
fangsten. 
Fiskeridepartementet har uttalt at bestemmelsen i § 3, 
2. ledd i kongelig resolusjon av 25.juli 1975 om regulering av 
fisket etter atlanto-skandisk sild i 1975 skal forstås slik at denne 
bestemmelse kun gjelder for den som er ansvarshavende om bord på 
fartøyet. For mannskapet for øvrig kreves det derfor ikke at disse 
skal være oppført i fiskermanntallet. 
